Passenger manifest by South Carolina Aeronautics Commission
GOV SANFORD OFFICE 141002 
SC AERONAUTICS PAGE e2102 
). SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
II 
FLIGHT DATE: 06/01/10 
AIRCR..'\Ff; " NISC 




I. S.AlNFORD, GOV. MARK C. 
2. LCfEMAN, DAVID 
i 3. AJJx~l'O, ROGER 
·1, 
4. PLf'TI, RICJ;IA.R.D 
5. JEOO<JNS, DICK 
i 
















CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUITLE, HUGH D. 
l f ~ 1 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
I 
I 
LEO 1 LEG 2 LEG 3 LEG 4 
FROM 
TO 
CAE H'YW CHS 




NO. OF .PAX 1:, 6 6 6 6 
PRO?OSED E1'rD 9:00 11:05 13:05 15:15 
PROPOSED Ei'~f 9:38 11:38 13:31 15:52 
PROPOSED Ef_.. 0:2.8 0:23 0:16 __ ,_ _ 0:27 . 
303-730-3990 
~03-743-3191 
I hereby cerlify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
II 
being: 4 li ~ ~ hx; / j h.u,Js: (rna kce tJ 'M .!:-"'··ft..., 
sbii ar/. /oce-1 emevQe.v.<-j pv-~rxeJ~ o±bcJa ./p V~e, ttwave~. 
"'- I k£. a_f" 
PRINTOUT: 
Trip/Log No. 





CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 
803-730-3990 
803-622-0140 
-~----- ------~-----~--- --~- -~---~-----~-- ----- -~ ---- -- -~--------~------ ---------------------- -----
PASSENGER 

























LEG 1 LEG 2 LEG 3 LEG 4 
FROM CAE CHS GMU CHS 
TO CHS GMU CHS CAE 
NO. OF PAX 0 1 0 
PROPOSED ETD 8:50 9:37 13:30 14:35 
PROPOSED ETA 9:25 10:30 14:21 15:11 
PROPOSED ETE 0:25 0:43 0:41 0:26 
1 2 l 1 
X X 
---------~-------------- --- ___ " ___ " ____ " --------- ~------------- -------------- ____ " ____ " _____ _ 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: f\tut:j ~ Gek(f ~f- SC§fA '-'» ~ QeJ 
efore me By: -----F~~--~~~~~-----­
2¥Z> Printed N 





































CREW: YOUNG. JOHN H. III 
BAKER, NEIL 
803-730-3990 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: .fh.;:}wl, FLr 
f}<oh/em. 
to and subscr· ore me 
;t.~y 2o/~ 
Signature: ---f-;;..+--f-~....:··k:._--==-----








1. DORMAN, MITCHELL G. 
2. REID, CHARLES F. 
3. POTTER, JEANNIE R. 
























---- ---~- --------~ . 
san to and subsc . 
th'IP!&'%yo 






















CREW: YOUNG, JOHN H. III 









1 2 J .4 ~ 
X X X 
X X X 
X X X 




-- -·--·-~------ --------- ~~--~ ~------ ~------
By: H FM R er /3t>F3Bj HllH<I I 
Printed Name: {!k.-zdes 1-::: iZet"c/ 
Fo!2- R<!f' BeeBy f/ .FJRR£Lt-








I. FOSTER, GREGG 
2. WRIGHT, BRAD 
3. REP. HARRELL, ROBERT JR. 
4. SANFORD, GOV. MARK C. 
5. TAYLOR, JOE E., JR 
6. REP. BINGHAM, KENNY 












LEG LEG 2 
FROM CAE CHS 
TO CHS CAE 
NO. OF PAX 2 3 
PROPOSED ETD 12:35 13:24 
PROPOSED ETA 13:10 14:00 
PROPOSED ETE 0:25 0:26 







CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
X X X X X 
X X X 
X X 
X X X 
X X X 
X X X 









---~ -·- ------ ----"---·-- ,_ ------ ---- --------·----~--·---- ---" "-- --- , _______ ,_,~--- -- ·--- -·------
I hereby certifY that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: fl/~ 
l orn to and subscribed before me ~-; dabt~ 20fD 
Signature: .J.-,~ 
V'{t.A./ 
Oi!Ol/2010 12:49 FAX 803i34516i 
OC!L~f~~l~ l~:~q ~~3~965255 




SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER .MANIFEST 
DAltE: 06/24/lO 
AIRC:R.<\Ff: I NlSC 
PRINTOUT: j 06<Z4-l0 9; 12 
Trip/Log No. i 
·- I I 
l!ASSEN(;ER 
I 
1. S/\NFORD, GOV. MARK. C 
I 
I 
2. RJWER, ALAN IJ H C(. kJ"f' s) A Lq ii) 




CREW: YOUNG, JOHN H. UI 















LEG l LEG 2 LEG 3 
F~QM CAE GRD CHS 
TO GRD CHS CAE 
NO. OF PAX 3 3 3 
PROPOS~D~ 10:10 13:05 15:25 
PROPOSI:D 1A 10:40 13:50 16:01 
PROPOSED ~]E 0:20 0:3.5 0:26 
803-730-3990 
803-743~3191 
I hereby ceqify that this trip is for the offic.ial business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: w4l.e,l~ P-tA~<... J~ny..-,:f T'"4h/ ~ltf.A'n.;r If-.._/ h 




Sworn to an~ subscribed before me 
3o~ay of ,_.._ 2016 
ignature ~~~ ........ 
I 
I 
OiiOl/2010 12:49 FAX 803i34516i 
~b~~~~~~l~ 1~:~4 sa3B955256 




1 SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 06125/10 
AIRCRAFT: : NlSC 
CREW: YOUNG, JOHN H. In 
TTJTILE, HUOH D. 




1. SANFORD, GOV. MARK C. 
I 






















LEG l l-EG 2 LEG 3 
803-730-3990 
803-743-3191 
Sworn to an~ subscribed before me By: _ 7_f?: __ L_,Z£:f----,)'---------
this Bo~djay of~ 2010 Printed Name: /ntJJSJ< $4nFC~ 
.ignarore: ~ ~ J::t;--~ ~ 
I 





































NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 7:25 
PROPOSED ETA 8:00 
PROPOSED ETE 0:25 
___ ,_____ , _____ 
-------- ---
CREW: j oU.AJC., ~ )..!,Y 1-J. _]2C_ 
SIGNATURE 
I hereby certifY that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: Fe..~f?l /lr t;.C-R/fn To :STEI!eJJS- 41h&h~ FUL Wtfltj BD-L/ 
m&-t17fCr74PC..~ /:r:n5£7eCh/);U.SA-.s_ Re~utR..tzP a7' A.e FA-1?-
Sworn to and subsc · 
0<8~~.....-~~, 20 Jo 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
06/30/10 CREW: YOUNG, JOHN H. III 803-730-3990 
NISC 




















NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 10:15 
PROPOSED ETA 10:49 
PROPOSED ETE 0:24 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: f?e/.vgiJ /l,g~ffl E.t?~ /?J:$,/,v;/e/?"duce 





Printed Name: ~// /~~~ 
